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80 名学者参加此次盛会, 其中海外学者 30



































列论文 11 篇。在此基础上, 由福建省海外交
流协会、晋江市政府和厦门大学南洋研究院
于 1998 年 10 月底共同组织“中国侨乡社会
经济发展国际学术会议”, 邀请国内外相关学
者参加。本次会议是第一次以侨乡为主题的
国际学术会议, 在所提交的 54 篇论文中, 以
















永禄 (Young2Rok Choeng) 以近年来外资直
接投资的详细数据分析, 探讨海外华资投资
中国的方式和成效; 挪威学者布露格
























































30 名学者中, 国际关系学领域的学者有 12
名, 经济学领域的学者有 8 名, 历史学者 5













































































T anaka Kyoko　Singapo re Ch inese V iew of Ch ina: A Case Study of L ee Kuan Yew
Young2Rok Choeng　En try M ode of FD I in Ch ina
D r. W ong Pu i H uen　Genealogy and T rad it ion am ong the Ch inese ofM alaysia and Singapo re
P rof. L eonard B lu sse　X iam en A nno 1850, scap s from the no tebook of a D u tch con su l
D r. Cen huang　O verseas Ch inese Invested En terp rises in Sou th Ch ina
L iren Zheng　T he Shao Cen ter and the In terna t iona l Coopera t ion in P reserva t ion of the R e2
sou rces on O verseas Ch inese
D r. Carine Guerassim off　A Study of Ch inese N ew Imm igran ts in A sia and Eu rope
D r. L eo Douw 　T he So jou rner D iscou rse, 1883- p resen t
G. A lger　T he Am oy Ro it of 1905
D r. V eran ique Po isson　W hen a V illage becom es a“Q iaox iang”: Case Study of L i’ao
Benedicte B rogger　Singapo re H u iGuan M em bers
D r. Pa trizia Cario t i　T he In terna t iona l Ro le of the overseas Ch inese in H irado (N agasak i)
du ring the first D ecades of 17th Cen tu ry
P rof. H up ing L ing　Ch inese Fem ale Studen ts and the Sino2U. S. rela t ion s
D r. N guyen Honang K im 　Econom ic ro le of Ch inese Imm igran ts in Sou theast A sia in the
21th Cen tu ry
P rof. M adhu Bhalla　Cch ina and the O verseas Ch inese in Ind ia: A T roub le
D r. P H S L im 　A sean O verseas Ch inese R evita lizing Its Econom y after A sian Econom ic C ri2
sis
(作者系厦门大学南洋研究院教授)
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